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Performance Forum 
December 8, 2010 at 2 p.m.  
Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 
Sonata in D Major for two pianos, K. 448                     W.A. Mozart (15’) 
 Allegro con spirito 
 Andante 
 
Valeriya Polunina, piano 
Jayanat Wisaijorn, piano 
 
 
Concerto for Trumpet            Johann Nepomuk Hummel (14’) 





Teng-Kuan Wang, piano 
Quartet No. 1 in G minor, op. 10              Claude Debussy (8-9’) 
 Anime et tres decide 
 Assez vif 
 
Kaitlin Richardson, violin 
Ivan Prilepchanski, violin (PR) 
Raphael Lizama, viola 
Elis Ramos, cello (PR) 
 
Italian Concerto, BWV 971             J.S. Bach 
 1st movement 
Piano Sonata in D Major, op. 10, No. 3                        Beethoven ( 
 Presto 
 




Laudes                                                                                          Jan Bach (7’) 
   Reville                                                                                        (b. 1937) 
   Scherzo 
 
Peter Pirotte, trumpet 
Jeff Karlson, trumpet 
Raul Rodriguez, horn 
Alex Nisbet, trombone 
Julio Cruz, tuba (PR) 
 
